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Osman Cemal I 
Nfrtuf̂ fasıt
Değerli ı . z a h  muharririri ve ro­
mancı Osman Cemal Kaygılı geçen
yıl dun ölmti§tu. Gözlerimiz dünkü 
gazetelerde on aziz arkadaşı anan ya­
kılar aradı.
Kuşat Feyzi yüzüncü Osman Ce­
mal Kaygılı'nın hayat ve eserleri 
hakkında yazdığı makalenin ön sö­
zünde diyor ki:
‘Aziz dostum, temiz insan, değerli 
muharrir rahmetli Osman Cemal 
Kaygılının biyoğrafyasmı yapmak ce­
saretim gösterdiğim için edeb ve ede­
biyat ernabınm beni mazur görece 
ğim umarım. 1946 yılında, hazırla­
makta oltiufum bir eser için, Osman 
Cemalin bizzat kendi ağzından haya 
tına dair hatıralar dinlemiş ve not 
etmiştim. Ben, eseri bitirip ortaya 
koyamadım. Fakat, Allah, OSman 
Cemalin ömrünü tamam etti. Edirne- 
kapı dışında, Otakçüann Tokmaktepe 
mezarlığına Osmanı bıraktığımız 
gün, içim ürperdi Ölüm, insana ne 
kadar y ıkın?. Belki ben, o eserimi 
tanhamlıyamadan, Tanrı, ömrümü
tamam îyliyebilir, diye düşündüm. j
Benim gibi bir faninin, bir kalem 
denemesini neşredemeden göçüp git- j 
inesi bir mesele teşkil etmez amma j 
başkasında bulunduğunu sanmadığım ! 
bazı malûmatı Türk edebiyat tarihi­
ne maletmeraek, ve kaybolmasına 
meydan vermek, büyük ve affedilmez i 
l i r  ihmal olurdu.
Osman Cemal Kaygılı ile cn beş 
yıldır tanışırım. O. Bâbıâliye benden 
çok evvel gelmişti Bu caddeyi bera­
ber tırmandığımız son onbeş yıhn he- 1 
men yansı, aynı çatı altında aynı 
gazetelerde beraber çalışmakia geç­
miştir.,, i
Bizce Osman Cemal Kaygılı Türk 
mizah edebiyatının ve ramancılığmm 
unutulmaması gereken bir yazardır. 
Osman Cemal Kaygılı öldüğü zaman 
yüzlerce yazı yazıldı: Bu yazıları dik­
katle okuduk. Hemen hiçbir yazar 
cesaretle Osman Cemalin en büyük 
romancılarımızdan birisi olduğunu 
söylemedi:
Hattâ Osman Cemalin kültür nok-
; anlığından bahsedenleri bile hatırlı­
yoruz, Onun ölüm gününde de söyle. 
<ik şimdi de soy Üyelim kİ, Osman 
Cemal Kaygılı romanın sırlarım ya­
kalamış pek oz romancımızdan biri­
sidir. Onun ölümünün ertesi günü An 
kara caddesinin camekânlarına ye>- 
yorleştirilen pek sayılı romanla”1 bu 
yazarın Hüseyin Rahmi Gürpınar 
mektebine bağlı bir romancımız ol. 
dugunıı ispat etmez fakat biz buna
inanıyor iz.
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